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insanı insan yapan bazı temel un­
surlar vardır. Tıpkı bir binayı sağ­
lam kılan temeller gibi. Bunlar iyi 
yaşanmış bir geçmiş, anılacak güzel 
günler ve günleri unutulmayacak 
anılara dönüştüren şarkılar. Nedir 
bu şarkılar? İnsan yaşamında bu ka­
dar neden önemi vardır?
İnsanın bünyesinde en geç yaşla­
nan, sestir. Fiziksel olarak ne kadar 
yaşlansanız, saçlarınız ne kadar be- 
yazlaşsa, yüzünüz ne kadar kırışsa, 
sesiniz her zaman kendini korumuş 
olacaktır.
Yaşamınızda sizi etkileyen, size 
sevgi veren, sizi geçmişe bağlayan 
gene bu sesler olacaktır, yani şarkı­
lar veya tangolardır belki de bunlar.
1949 yılını anımsıyorum, İstan­
bul Radyosu’nun deneme yayım 
yaptığı eylül ayları, sonra 1950 yılı­
nın başları, o dönemde radyodan 
yayımlanan 78 devirli taş plaklar... 
Neler neler anlatırdı bize, o 18 yaşı­
mın heyecanları, sevgi denen şeyi 
yavaş yavaş bize aşılayan, dinledik­
çe daha çok sevdiğimiz tangolar... 
“Papatya gibisin beyaz ve ince...” 
sonra aynı plağın arka yüzü “Yü­
zündeki o bahar rüzgâr gibi geçti...” 
Size yakınlık göstermeye söylenen 
bir hıncın anlatım sözcüğü gibi ge­
lirdi, yaşlanmış, güzelliği bitmiş bir 
kişi oluverirdi karşınızda o sevgili, 
tangolarla.
Zaman ne kadar da çabuk geçi­
yor, 1921 yılında, İstanbul’da Be- 
şiktaş’da doğan Şecaattin Tanyerli, 
ortaokulu ve liseyi İstanbul Erkek 
Lisesi’nde okumuş, müziğe yakınlı­
ğı öğrencilik yıllarında başlamış, 
tangoyu da lise son sınıfta sevmiş 
ve söylemeye başlamıştı.
1942 yılında profesyonel olarak 
sahneye çıkmış, ilk plağı Necdet 
Koyutürk’ün unutulmaz tangosu 
“Papatya” ve “Rüzgâr Gibi Geç- 
ti”yi 1948 yılında plağa kayıt etmiş 
ye o günlerden 1993 yılında TRT 
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Şecaattin Tanyerli
solistliğinden emekli oluncaya ka­
dar ülkemizde en uzun süre, bize 
sesiyle tangoları sevdiren bir solist 
olmuştu.
Belleğinde iki binden fazla tango 
olduğunu kendisi söylemişti.
Tango söylediği 52 yıl boyunca 
hiç tango bestelememişti. Ama onu
besteleyen Fehmi Ege’nin, Necdet 
Koyutürk’ün, Necip Ceial’in ve nice 
bestecilerin tangolarına ses vermiş, 
hayat vermiş ve bestecilerini de 
ölümsüz kılmıştı.
Söylediği bu tangolar arasında bir 
ayırım yapınıyordu, hepsini ayrı ay­
rı seviyordu, çocukları gibi, “Peki 
en çok sevdiğiniz tangolar hangisi” 
dediğimde, “Bir ayınm yapamaya­
cağım, ama Fehmi Ege’nin ‘Ayrılık, 
Sensiz Kaldığım Geceler’ Necdet 
Koyutürk’ün ‘Papatya’ ve ‘Rüzgâr 
Gibi Geçti’si” diyordu. Kırktan faz­
la tango plağı yaptı (tabii 78 devirli 
plaklardı bunlar), gene ünlü Türkçe 
tangolardan oluşan iki de LP kayıt 
etti.
“Neden tango” diye sorduğumda, 
“Tangoya ayn bir sevgim ve sempa­
tim vardı. 1
O zamanlar ülkemizin ilk erkek 
tango solisti İbrahim Özgür beni et­
kiledi, dışarıdan da bir tango akımı 
vardı, onun da etkisinde kaldım, 
tango sesime de uygun geldi, onun
için tangoyu seçtim” diyordu Şeca­
attin Tanyerli, 1982 yılının bir nisan 
günü kayıt ettiğim bantta. Bu bantta 
konuşmayı da ısrarla kendisi istedi.
Biz radyocuların, daha doğrusu 
yayıncı lann bir inanışı vardır, kimle 
konuşur ve onun sesini yaşamöykü­
sünü banda kayıt ederseniz, o kişi 
bir süre sonra ebedi âleme göç 
ederdi. Biraz huzursuz olmuştum, o 
bandın kaydını yaparken, bunu 
açıklıkla söylemek istiyorum bu­
gün, aradan tam on iki yıl geçti bu 
söyleşimizin üzerinden.
Şecaattin Tanyerli’nin konuşması 
arşivimdeki bantta, seslendirdiği 
tangolar ise hâlâ yaşıyor ve yaşaya­
cak da; bizler o tangolarla yaşadık­
ça, anılarımız hep dipdiri kalacak 
bütün güzelliği ile. Bize bu güzel­
likleri ve güzel duygulan veren bes­
tecileri ve sesleri hep anacağız, yıl­
lar boyu insanlara güzellikler ver­
meye devam edecek, bu ölümsüz 
insanlann besteleri. Hepsini saygıy­
la anıyorum.
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